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MOTTO
Alloh Selalu Tahu Apa Yang Kita Pikirkan, Apa Yang Kita Rasakan, dan Apa Yang Kita 
Lakukan. Jadi Upayakan Jangan Pernah Berbohong Walau Sekecil Apapun
Di Dunia Ini Tidak Ada Kebenaran Dan Kesalahan Yang Mutlak, Jadi Jangan Merasa Paling 
Benar Dan Jika Berbuat Kesalahan Jangan Malu Untuk Meminta Maaf dan Memperbaiki 
Kesalahan Yang Telah di Perbuat. 
Kehidupan Ini Tidak Sesulit Yang Kita Bayangkan Namun Juga Tak Semudah Yang 
Dibayangkan,
Jadi Jangan Pernah Meremehkan Kehidupan, atau Kehidupan Akan Menyepelekanmu. 
jadi
Menjaga Hubungan Baik Dengan Alloh SWT Yang Maha Segalanya, Menjaga Hubungan 
Baik Dengan Sesame Manusia, Serta Menjaga Hubungan Baik Dengan Alam Adalah Kuncian 
Selagi Roh Masih Bersatu Dengan Raga
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ABSTRAKSI
PENGARUH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN dan FISIK TERHADAP KARAKTER 
AKTIVITAS ALUN-ALUN SELATAN YOGYAKARTA
.
Alun-alun di Pulau Jawa merupakan salah satu bagian pusat kota yang mempunyai fungsi sebagai 
pusat kemasyarakatan dan pusat pemerintahan. Selain itu, alun-alun juga berfungsi untuk kegiatan 
komersial serta aktivitas sosial-budaya. Terdapat hubungan antara kebijakan, lembaga yang 
mempengaruhi bentuk fisik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas. Berdasarkan 
karakter aktivitas yang ada di alun-alun se
masing-masing aspek dalam membentuk karakteristik aktivitas yang berkembang di Alun-alun Selatan 
Yogyakrata. Melalui analisis pengaruh kebijakan terhadap karakter aktivitas, analisis pengaruh 
kelembagaan terhadap karakter aktivitas, serta analisis pengaruh fisik terhadap karakter aktivitas. 
Sehingga hasilnya diketahui bahwa kebijakan yang lebih teknis berupa hasil kesepakatan bersama 
yang mempengaruhi karakter aktivitas. Lembaga yang di atur dalam kebijakan hasil kesepakatan itu 
pula yang mempengaruhi aktivitas. Selain itu, kebijakan yang berkarakter jangka panjang, 
mempengaruhi bentuk fisik. Dan bentuk fisik tersebut yang berpengaruh terhadap karakter aktivitas 
yang terbentuk di Alun-Alun Selatan Yogyakarta. 
The square on the island of Java is one of the central parts of the city that has a function as a 
community center and seat of government. In addition, the plaza also serves to commercial activities 
as well as socio-cultural activities. There is a relationship between policies, institutions that affect the 
physical form in order to meet the needs of the community in the move. Based on this phenomenon, so 
"how to known the effect of policy, institutional, and physical in the form of activity character that is 
in the south plaza of Yogyakarata". So as to identify the influence of each aspect in shaping the 
characteristics of the activities developed in the south plaza of Yogyakarata. Through the analysis of 
the effect of policy on the character of the activity, analysis of institutional influence on the character 
of the activity, as well as the analysis of the influence of physical activity on the character. So the 
result is known that the more technical policy in the form of mutual agreement affecting the character 
of the activity. Institutions that are set in the policy outcomes that the deal also affect the activity. In 
addition, long-term policies that character, affecting the physical form. And the form of the physical 
effect on the character of the activity that formed in south plaza of Yogyakarata.
Kata-kunci : Aktivitas,  Kebijakan, Kelembagaan dan  Fisik
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